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MOTTO 
Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai 
kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan 
rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh 
harapan 
(Yeremia 29 : 11) 
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu 
dan rancangan-Ku dari rancanganmu 
(Yesaya 55 : 9) 
Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini 
Allah mu; Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau; Aku akan 
memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan 
(Yesaya 41 : 10) 
Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, 
dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. 
Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 
(Yohanes 14 : 27) 
Kerja adalah wujud nyata cinta. Bila kita tidak dapat bekerja dengan 
kecintaan, tapi hanya dengan kebencian, lebih baik tinggalkan pekerjaan 
itu. Lalu, duduklah di gerbang rumah ibadat dan terimalah derma dari 
mereka yang bekerja dengan penuh suka cita. 
(Kahlil Gibran) 
“Jer Basuki Mawa Beya” segala sesuatu membutuhkan pengorbanan dan usaha 
keras 
(NN) 
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ABSTRAK 
 
PRIGEL WAHYU CAHYONO. 2014. E0010271. PERLINDUNGAN 
HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PT. KERETA API 
INDONESIA (PERSERO) DAERAH OPERASI 6 YOGYAKARTA. 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
Tenaga kerja pada dasarnya memiliki posisi yang lemah dalam suatu 
hubungan kerja sehingga rawan terjadi tindakan sewenang-wenang dari 
pengusaha. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada 
hakekatnya memiliki tujuan melindungi setiap tenaga kerja dalam suatu hubungan 
kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Salah satu 
perlindungan tenaga kerja yang wajib diberikan pengusaha atau perusahaan sesuai 
pasal 86 adalah perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan 
perundang-undangan dalam kebijakan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta 
terhadap pekerja di Unit Pembantu Teknis (UPT) Dipo Lokomotif Yogyakarta 
dan hambatan atau kendala yang dihadapi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
Daerah Operasi 6 Yogyakarta dalam upaya memberikan perlindungan 
keselamatan dan kesehatan bagi pekerjanya. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif atau terapan dengan pendekatan undang-undang (statue approach). 
Sebagai sumber dalam penyusunan penulisan, penulis menggunakan bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan 
hukum melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah logika deduksi yaitu dengan pengajuan premis mayor 
kemudian premis minor setelah itu baru ditarik kesimpulan dari kedua premis 
tersebut. 
Berdasarkan bahan hukum yang sudah diperoleh dan dianalisis, PT. Kereta 
Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta telah melaksanakan 
perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja di Unit Pembantu 
Teknis (UPT) Dipo Lokomotif Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan undang-undang terkait 
lainnya, namun dalam beberapa aspek belum dapat dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan hal ini dikarenakan adanya hambatan atau kendala 
yang dialami perusahaan dalam upaya memberikan perlindungan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja. 
 
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 
Pekerja 
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ABSTRACT 
 
PRIGEL WAHYU CAHYONO. 2014. E0010271. LEGAL PROTECTION OF 
LABOR IN THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH BASED ACT 
NUMBER 13 YEAR 2003 CONCERNING MANPOWER IN PT. KERETA API 
INDONESIA (Persero) REGIONAL OPERATION 6 YOGYAKARTA. Legal 
Writing (Thesis). Faculty of Law, University of March. 
 
 Labor basically have a weak position in a working relationship so prone 
to arbitrary actions of employers. Act Number 13 Year 200 Concerning 
Manpower in essence has the aim of protecting all workers in an employment 
relationship and to improve the welfare of workers and their families. One of 
labor protection must be given employers or companies in accordance with 
Article 86 is the protection of Occupational Health and Safety. 
This research aims to know the implementation of the legislation in the 
occupational safety and health protection policy work in PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) Regional Operation 6 Yogyakarta against workers in the 
Technical Operational Unit (UPT) Yogyakarta Locomotive Depot and barriers or 
obstacles faced the PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Operation 6 
Yogyakarta in an effort to provide occupational safety and health protection for 
workers 
This research belongs to a normative law that is prescriptive or applied in 
nature with statutory approach. As a source in the preparation of the writing, the 
author uses primary legal materials and secondary legal materials with legal 
materials collection techniques through the study of literature and interviews. The 
analysis technique used in this study is logic deduction by filing the major premise 
minor premise then afterwards be deduced from the second premise. 
Based on legal materials that have been obtained and analyzed, PT. 
Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Operation 6 Yogyakarta has 
implemented safety and health protection for workers in the Technical 
Operational Unit (UPT) Yogyakarta Locomotive Depot in accordance with Act 
Number 13 Year 2003 Concerning Manpower and regulations related laws, but in 
some aspects can not be implemented in accordance with the legislation this is 
due to the presence of obstacles or constraints experienced by the company in 
order to provide occupational safety and health based protection. 
 
Keywords: Legal Protection, Occupational Safety And Health, Worker 
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